



















Foreign Language Learning in the 20th Century（SFLL）とEUの外国語の学習、教
授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠、Common European Framework of Ref-


































































































事例―」『東京大学大学院教育学研究科紀要』47 巻 . 87-100.
吉島茂・大橋理枝訳編（2004）『外国語教育Ⅱ　外国語のための学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通
参照枠』朝日出版社．
立教大学「各種データ」『立教大学』https://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/profile/data/（2016 年 1 月 15 日アクセ
ス）．
立教大学（2014）『Rikkyo Grobal 24」https://www.rikkyo.ac.jp/global24/（2016 年 1 月 15 日アクセス）
立教大学日本語教育センター（2016）『シリーズ新しい日本語教育を考える　No.5　大学の国際化と日本語
教育におけるプログラム評価－過去・現在・未来－』（印刷中）．
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